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synet sviktet. Fredrikke hadde som motto: ”Er du halt, er du lam, har du vilje kjem du fram.” 
Fredrikke Tønder Olsen skaffet seg agentur som forsikringsagent, og var faktisk den første 
nordiske, kvinnelige forsikringsagent. Fredrikke ble kjent som en dyktig agent som gjorde et 
utmerket arbeid, men etter 7 år måtte hun slutte siden synet sviktet helt. 
Fredrikke oppdaget fort behovet for visergutter, og startet Norges første viserguttbyrå. Hun 
var kjent som en dyktig og framtidsrettet bedriftsleder, der hun viste stor omsorg for sine 
ansatte. Blant annet innførte hun som den første bedrift i Norge vinterferie for sine ansatte. 
Samtidig var hun ei aktiv kvinnesakskvinne. Hun stilte gratis leseværelse for kvinner, 
inspirerte dem til utdanning og hjalp dem med litteratur. Blant hennes andre meritter i 
kvinnesaken kan nevnes at hun opprettet et legat på kr. 30 000,- for kvinner; var æresmedlem 
i kvinnesaksforeningen i mange år; var med på å starte kvinnesaksbladet ”Norges kvinder” 
som hun senere regelmessig støttet økonomisk. 
Etter sin død ble hun hedret av Norges fremste kvinnesakskvinner. Blant annet  er det reist en 
bauta over henne på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. Fredrikke Tønder Olsen regnes som ei 
særpreget og aktiv kvinne, viljesterk, målbevisst, opptatt av rettferdighet og likhet mellom 
kjønnene. 
Svein Laumann 
Förord
Detta är andra delen av ett projekt som har som mål att bli en del av en systemutvecklings
kurs med inriktning mot webapplikationer. Denna del handlar om uppbyggnad och 
systemering av en variant av webshop. Jag vill i detta sammanhang tacka uppdragsgivarna i 
företaget ARKIR som hade tilltro och anlitade mig för detta uppdrag. Jann Ove Lillegård som
var min högra hand och hjälpte mig med utvecklingen av lösningen förtjänar också ett stort 
tack.
Peter
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www.FRUKTKURVEN.no
1. Innledning 
I detta dokument ska jag beskriva projekt Fruktkurven med fokus på systemering. Detta 
dokument ska inte ses som en introduktion till (Rational) Unified Process utan förutsätter att 
läsaren har en del grundläggande kunnskaper om systemering, Unified Modeling Language
(UML) och (R)UP.
Projektets mål är att skapa ett system där företag i Mo i Rana samt närliggande distrikt kan 
beställa fruktabbonemang via World Wide Web. Systemet skall dessutom kunna användas
för att administrera abbonemang, kunder och generera plocklistor samt  grundlag för
fakturering. Vidare skall systemet kunna hantera så kallade enkelleveranser, det vill säga 
fruktkorgar som ges bort vid speciella tilfällen som gåvor, tex vid sjukdom eller 
bemärkelsedagar. Ett delmål är att kunna använda delar av projektet för undervisning på 
Høgskolan i Nesnas Bachelor studium i Informatik.
Affärsidén till Fruktkurven är enkel:
” Tillgång till frukt på jobbet, i form av ett abbonemang, utan att behöva problem med inköp 
och frakt är vad Fruktkurven skal erbjuda. Beställning och Administration ska kunna göras 
via en tunn web klient applikation.”1
För att underlätta för kunder som er ovana vid internet, har stor vikt lagts på ett enkelt 
användar gränssnittet. Speciellt på beställningsdelen av systemet har många olika förslag
utvärderades av utvecklare, uppdragsgivare och testkunder. Samarbetet mellan utvecklare och 
uppdragsgivare var som alltid av yttersta vikt och en central del av projektet då 
uppdragsgivaren var osäker på vilken funktionaliteten som önskades i systemet. En sak som
komplicerade detta var att uppdragsgivaren ARKIR AS, var i uppstartsfasen och deras 
tillgänglighet begränsad under stora delar av projektets genomförande. Fruktkurven ägs av 
företaget ARKIR, ett aktiebolag med 2 delägre. Detta bolag har som mål att på sikt erbjuda 
service i olika former, som till exempel fruktabbonemang, till företag och privat personer.
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1
 Fruktkurven Visionsdokument 2003 s. 5 
I maj 04 har Fruktkurven ett kundunderlag på ett 70 tal kunder varav ca 50-tal är
abbonemangskunder.
Den kompletta systemdokumentationen med Visionsdokument och Arkitekturdokument finns
med som bilaga. Systemdokumentationen2 finns också tillgänglig som websida. 
2. Metod 
Val av metod har stor betydelse för genomförandet av ett projekt oavsett storlek. En god 
metod har som mål att undelätta arbetet och dokumentationen. Till detta projekt valde jag
mellan Prototyping och (R)UP. 
2.1 Prototyping
Prototyping som utvecklingsmetod är en iterativ process som kan vara lämplig, men som har 
en del klara nackdelar. Den kan förenklat beskrivas som i figur 1. nedan.
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2
 Peter Östbergh, Systemdokumentation FRUKTKURVEN, http://128.39.32.240/arkir/index.html
Figur 1 
Vi ser här att användaren utvärderar en ”färdig” produkt och att denna utvärdering ger 
information till nästa iteration. I praktiken betyder detta att man kan få svårt att förkasta den
initiella lösningsidén. Vidare har prototyping en tendens att bli relativt fritt från
dokumentation. Dess positiva egenskaper är i korta drag:
? Användarna kontinuerligt kan ge feedback till utvecklarna.
? Fel kan upptäckas tidigt. 
? Implemeteringen i en organisation underlättas då användarna redan känner till det nya 
systemet.
? En fungerande prototyp kan gå fort att framställa.
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Prototyping kräver alltså en relativt stor inblandning från användare/uppdragsgivare, något 
som i detta fall dessa redan från början givit uttryck för var något jag inte kunde räkna med.
För detta projekt ansåg vi att dessa nackdelar överväger de positiva egenskaper som 
Prototyping har. Prototyping användes dock för utformningen av användargränssnitt och 
navigering, men förkastades till förmaån för Rational Unified Process vad det gäller 
funktionalitet.
2.2 Unified Process / Rational Unified Process
UP/RUP, härefter benämt RUP, definieras också som en iterativ process som dessutom är
inkrementell. En av de stora skillnaden mellan RUP och Prototyping är att RUP delas upp i 
fyra olika faser, Inception, Elaboration, Construction och Transition. Varje fas har klara mål
som förenklat kan beskrivas på följande sätt3:
? Inception: Förstå vad som ska byggas. 
? Elaboration: Förstå hur det ska byggas. 
? Construction: Bygga en betaversion av produkten. 
? Transition: Bygga slutgiltig version av produkten.
Innom varje fas kan det vara flera iterationer, men minimum en. En iteration i RUP innehåller 
i princip detsamma som iterationerna i figur 1, men i varje iteration byggs, testas och 
evalueras en specifik del av systemet.
Per Kroll skriver i The Spirit Of RUP att kärnan i RUP kan beskrivas i föjande 8 punkter (fritt 
översatt):
1. Attackera större risker tidigt och kontinuerligt … om inte kommer dessa att attackera
dig.
2. Försäkra dig om att du levererar något värdefullt till din kund.
3. Fokusera på körbar kod. 
4. Gör plats till förändringar tidigt i projektet. 
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3
 Per Kroll, The Spirit of The Rup, The Rational Edge December 2001,
http://www-106.ibm.com/developerworks/rational/library/content/RationalEdge/dec01/TheSpiritoftheRUPDec01.pdf
5. Baseline4 en körbar arkitektur snabbt. 
6. Bygg systemet komponentbaserat.
7. Arbeta tilsammans som ett team.
8. Kvalitet är ett sätt att leva, inte en eftertanke.
Han menar vidare att RUP kan ses som ett smörgåsbord som man kan välja vilka verktyg 
man har behov för just då, mao det är skalerbart. Just den egenskapen hos RUP är mycket
tilltalande för ett litet projekt av detta slag. Med tanke på att tillgång till 
användare/uppdragsgivaren för testing i utgångs-punkten var begrensad så var Prototyping 
uteslutet, detsamma gäller XP5 som kräver mer eller mindre kontinuerlig kontakt med
kund/uppdragsgivare.
Man skiljer gärna mellan heavy och light utvecklingsprocesser. RUP är i utgångspunkten 
tänkt som en rask process6 med få artifakter och aktiviteter. Den är anpassningsbar och har 
bara en övergripande projektplan som anger de viktigaste milstenarna, detaljeringen görs för
varje iteration. På så sätt anpassas projektplanen till verkligheten.
RUP med dess skalerbara iterativa och inkrementella uppbyggnad med fokus på risker blev 
mitt metodval för att utveckla www.FRUKTKURVEN.no. 
3. Projektplan 
Jag kontaktades i början av augusti 2003 av representanter från ARKIR med en förfrågan om 
möjlighet för att utveckla ett webbaserat system som skulle kunna hantera abbonemangs-
beställningar. Efter ett första möte där iden diskuterades var vi överens om att en 
kundbehandlare också borde kunna administrera beställningar och kunder. Det ansågs inte 
vara behov för någon form för administration från kundernas sida.
4
 Basis – utgångspunkt, fundament. mao testa arkitekturen, baseline kan sägas vara fundamentet som resten av systemet vilar 
på.
5
 XP – eXtreme Programming
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6
 Craig Larman, Applying UML and Patterns 2nd Ed. Sid 24. Prentice Hall PTR ISBN 0-13-092569-1
Vid detta möte föreslogs lansering av www.FRUKTKURVEN.no till början/mitten av 
november. Som så ofta sker blev dessa planer förändrade, i detta fall på grund av en 
konkurent som låg i startgroparna. Detta framskyndade weblösningen till början av oktober, 
målet blev att ha en fugerande beställningsdel klar vid denna tidpunkt.
Arbetet började således i mitten av augusti och följande projektplan utarbetades.
Projektplan
Vecka Vad Milstolpar Fas
34 Vision, Plan,
Arkitektur
Inception
35 Vision, Use Case Bygga
Utvecklingsmiljö
Inception
36 Gränssnitt, Use  Case, 
Arkitektur
Möte, Godkänning 
Arkir
Inception,
Elaboration
37 Gränsnitt, Validering Testa Arkitektur 
Baseline
Elaboration
38 Beställa Abbonemang Construktion
Iteration 1 
39 Medelande till kund-
behandlare
Construction
40 Testa
Implementera
Körbar Beställning Construction
41 Administration Construction
Iteration 2 
42 Enkelleveringer Construction
Iteration 3 
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43 Testa
Administration,
Enkeltllevering
Programmering ferdig Construction
44 Implementering,
Dokumentation
Proj Slut Transition
         Tabell 1
Som man kan se av planen så levererar vi en körbar, men inte komplett produkt i början av 
oktober. Vi sätter fokuset på att få en fungerande lösning för Kundbeställningar via Internett. 
Det betyder att vi senarelägger de delar i systemet som har med administration och de delar 
som har med så kallade enkeltleveringer7 att göra. 
4. Arkitektur 
I samråd med ARKIR beslutas det att vi ska använda en så kallad tunn web klient, motivet till 
detta är i korta drag att vi vill ställa minimala krav till konfigurationen på kundens klient. 
Enda kravet är en standard webläsare och en internett uppkoppling då all affäslogik utförs på
serversidan, mao inga krav till speciell programvara eller speciella inställningar på
klientsidan. Valet faller vidare på PHP som skriptspråk, Apache som webserver och MySQL 
som DBMS. Dessa val är baserat på tidigare erfarenhet och kunskap om just dessa system.
PostgreSQL var i utgångspunkten vårt första val men det är fortfarande relativt få ISP8 som
tilhandahåller detta DBMS. För en mer utfyllande arkitekturbeskrivelse se vidare i bilaga 2, 
Fruktkurven Arkitektur dokument.
5. Risker 
Detta projekt är i utgångspunkten relativt väldefinierat med de flesta variabler kända. Vi 
kommer att använda en välkänd arkitektur och välkända verktyg.
7
 Enkeltleveringer – Engångsbeställningar, tex julklappar, fruktkorg till bemärkelsedagar
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8
 ISP – Internet Service Provider, företag som tilhandahåller webrelaterade tjänster 
5.1 Riskfaktorer
Följande risker skall ses på med bakgrund i detta. Punkterna nedan är numrerade efter hur jag 
värderar dessa risker med 1 som högsta risken. 
1. Uppdragsgivare – får vi tillgång till dessa i tillräckligt stor grad (Funktionella krav, 
GUI).
2. Tidspress – hinner vi testa delarna tillräckligt innan lansering (Se ovan). 
3. Admin, Enkeltlevering – kontrollera så att dessa inte förändrar systemet grund-
läggande.
4. Responsmail – kan vi sända mail via PHP, beroende på ISP (Val av ISP). 
5. MySQL – transaktionshantering, referentiell integritet. 
5.2 Riskbehandling
Punkt 1 och 2 är naturligtvis nära sammanlänkade. Om vi i projektets startfas inte får 
möjlighet att diskutera igenom de funktionella kraven kommer vi inte att hinna klart i tid. Det 
är också av yttersta vikt att kunden sätter av tid för testing av GUI. När planen presenteras för
ARKIR stressar vi dessa punkter och försöker få dem att förstå att de är en aktiv och viktig 
del av utvecklingsteamet. Vi visar också att deras brist på medverkan är högt upp på listan 
över möjliga riskfaktor.  Det finns naturligtvis en risk för tidsbrist även om punkt 1 ovan inte 
är något problem. Jag menar att ha tagit höjd för det i och med att systemet är uppdelat i
delleveranser/delsystem,  med fokus på de, för publiken synliga delarna av systemet först. De
resterande delarna av systemet är inte lika kritiska med tanke på tid. Vilket leder oss in på
punkt 3, det är av yttersta vikt att ingen av de senare delsystemen påverkar det redan byggda 
systemets arkitektur eller  på annat sätt förändrar grundförutsättningarna. Det betyder de 
kritiska delarna i dessa delsystem måste undersökas tidigt och noggrannt med avseende på 
arkitektur. För de två återstående punkterna behöver vi bara kontrollera/välja en ISP som 
uppfyller kraven.
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6. Arbetet 
Kommunikation med uppdragsgivaren är en viktig, om inte den viktigaste delen i ett 
utvecklingsprojekt. Vi har valt att samanfatta överordnade målsättningar, funktionella 
beskrivningar och avgränsningar i ett Visionsdokument9. Detta dokument bildar fundamentet
för det fortsatta arbetet och fungerar som en form för kontrakt. 
6.1 Kravinsamling
De funktionella kraven och beskrivningar av dessa tog utgångspunkt i arbetsflytet i figur 2, 
där en normal beställnings hantering genomgås. Figur 2 är alltså grunden för de Use Case 
Diagram och Use Case som beskrivs i systemdokumentationen och i figur 3. 
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9
 Se bilaga 2 
Fruktkurven Arbetsflyt 
Figur 2 
6.1.1 Funktionella krav
Man kan notera att ordern kontrolleras av en kundbehandlare som godkänner den eller ikke. 
En beställning på ett abbonemang kan göras genom flera olika kanaler, tanken är att internett 
är den primära, men även telefon eller email ska kunna användas. Efter några möten med
ARKIR där de funktionella kraven diskuterades kom vi fram till nedanstående Use Case
diagram.
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Fruktkurven Use Case diagram
Figur 3. 
Dessa rangordnas enligt följande bland annat på grund av kraven från uppdragsgivaren. 
Rank? Use Case Name? Justification?
High? Bestille Abbonemang?  Kunden beställer fruktabbonemang?
High? Bekrefte Bestilling?
Beställningen aktiveras i systemet map
plocklistor mm 
Medium? Skriv ut Plokkliste? ?
Medium? Bestille
Enkeltlevering? ?
Medium? Administrere Kunder?
Administrera abbonemang, kunder, 
engångsbeställningar mm
Low? Logga på? ?
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Som ett exempel visas beskrivelsen av Use Case Bestille Abbonemang nedan. 
Use Case Description?
Name? Bestille Abbonemang?
Author? Peter?
Brief Description? Kunde bestiller fruktkurv fra webside?
Date? 010903?
Pre-conditions? Bestillning på www.fruktkurven.no aktiv?
Post-conditions? Bestillning visas på ny sida, bestillingen er registrert?
Flow of Events?
? Actor input? System response?
1?
Use Case starter med att Bestillning 
siden vises.?
?
2?
Kunden velger størrelse på kurven, 
leveransdag, abbonemangstype,
navn, adress, kontaktperson,
email,telnr, fakturaadress.?
?
3? ?
Systemet viser hvilke valg som er
gjort?
4? Kunden sender datat? ?
5? ?
Systemet visar hvilket data som 
sendes?
?
Alternatives?
2.1 Väljer enkeltleverans. – > Use Case Bestill 
enkeltlevering.
5.1 Ikke gyldigt data
5.1.1 Feilmelding 
5.1.2 Tillbake til 2.?
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6.1.2 Ikke funktionella krav 
Jag koncentrerar mig här på användargränssnittet när de gäller de ikke funktionella kraven. 
Önskan är en enkel men samtidigt tilltalande grafisk layout som inte får verka förvirrande på
kunderna. För GUI används prototyping för kommunikation mot kunden. Förslaget till 
beställningsschema visas under. Viktigt här är navigeringen som består av stora tydliga 
knappar i överkant på bilden.
Figur 4. 
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För vidare information om funktionella och ikke funktionella krav se i System-
dokumentationen10 för fruktkurven, appendix 1 – Visionsdokument och appendix 2 
Arkitekturdokument.
7. Design 
Dokumentation av designen till www.FRUKTKURVEN.no kan i sin helhet ses på 
internettsidan http://128.39.32.240/arkir/index.html . I tillägg kan nämnas att WAE11 har 
används genom hela projektet. 
Administrationsdelen av systemet visade sig att ta betydligt längre tid än först beräknat. Detta 
beroende på en aldeles för dålig kravinsamling men framför allt en dålig beskrivelse av de
funktionella kraven. I efterhand kan man säga att jag fokuserade för mycket på den första 
leveransen (Beställning) och för lite på funktionella krav för adminstrationsdelen. Jag lurades 
av ett, för ögonen, enkelt Use Case och såg inte hela innebörden av det. Man kan tycka att det 
är en paradox, speciellt som det är upptaget som en riskfaktor, men det kan iblad vara svårt 
att se skogen på grund av alla träd. 
8. Testning 
Testning genomfördes I detta fall av utvecklarna och användare. Då projektet var så litet 
användes inga speciella testare. White box testing12 och Black box testing13 genomfördes
kontinuerligt av utvecklare och användare, speciellt viktigt var detta för de första del-
leveranserna då eventuella fel där kunde få följdverkningar för senare leveranser. 
Kundbehandlare hos ARKIR användes för sluttest av produkten. 
10
 Peter Östbergh, Systemdokumentation FRUKTKURVEN, http://128.39.32.240/arkir/index.html
11
 WAE – Web Application Extension
12
 Test av fokus på programkod, utföres genom hela utvecklingen 
13
 Test med fokus på funktionalitet, större vikt i slutet av processen 
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9. Implementering 
Domänen www.fruktkurven.no registrerades på ett tidigt stadium och en ISP valdes med med
hänsyn till de krav som ställdes i arkitekturdokumentet. En del problem uppstod i
utvecklingsmiljön när versioner av MySql och PHP inte stämde överens med de
specifikationer som gavs av ISP. 
10. Konklusion
www.FRUKTKURVEN.no finns på nätet och fungerar, man kan beställa abbonemang,
enkelleveranser och administrera beställningar och kunder. Utskrifter av plocklistor och 
kundlistor fungerar. Produkten levererades i (nästan) rätt tid utan större fel. Jag gjorde en 
felbedömmning av komplexiteten av administrationsdelen. Detta berodde på en dålig 
genomgång av vilka de funktionella kraven i denna del av systemet egentligen var. 
Anledningen till detta var till stor del tidspress. En viktig läropeng i detta projekt var: Ta reda 
på vad hela systemet ska göra och vilka funktonella krav det egentligen innebär. 
Trots detta kan man säga att säga att projektet blev genomfört tilfredställande och ledde till 
en produkt som uppdragsgivare är väl tilfreds med.
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Use Case Schedueling 
Rank Use Case Name Justification
High Bestille Abbonemang Kunden Beställer fruktabbonemang
High Aktiver Bestilling Beställningen aktiveras i systemet 
map plocklisor mm
Medium Bestille Enkeltlevering
Medium Administrere Kunder Administrera abbonemang, kunder, 
engångsbeställningar mm
Medium Skriv ut Plokkliste
Low Logga på 
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Use Case Fruktkurven 
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UseCase Bestille Abbonemang
Use Case Description
Name Bestille Abbonemang
Author Peter
Brief Description Kunde bestiller fruktkurv fra webside
Date 010903
Pre-conditions bestillning på www.fruktkurven.no aktiv
Post-conditions Bestillning visas på ny sida, bestillingen er registrert
Flow of Events
Actor input System response
0 Use Case starter med att
Bestillning siden vises.
1 Kunden velger størrelse på
kurven, leveransdag, 
abbonemangstype,
navn, adress, kontaktperson,
emailtelnr, fakturaadress.
2 Systemet viser hvilke valg som er
gjort
3 Kunden sender datat
4 Systemet visar hvilket data som
sendes
Alternatives
2.1??Väljer enkeltleverans. – > Use Case Bestill 
enkeltlevering. 5.1??Ikke gyldigt data 
5.1.1??Feilmelding 5.1.2??tillbake til 2.
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UseCase Bestille Enkeltlevering
Use Case Description
Name Bestille enkeltleverans
Author Peter?
Date 050903
Brief Description Kunde bestiller enkeltleverans fra webside
Pre-conditions Bestillning på www.fruktkurven.no aktiv
Post-conditions Bestillning visas på ny sida, samt beställningen är lagrad 
Flow of Events
Actor input System response
0 Use Case starter med att
enkeltleverans siden vises.
1 Kunden velger type av leverans,
leveransdato, melding till
mottakernavn, adress,
kontaktperson, emailtelnr, 
fakturaadress
2 Systemet viser hvilke valg som er
gjort
3 Kunden sender datat
4 Systemet visar hvilket data som
sendes
Alternativ
5.1??Ikke gyldigt data 5.1.1??Feilmelding
5.1.2??tillbake til 2.
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UseCase Logga på
Use Case Description
Name Logga på
Author Peter
Date 010903
Brief Description Kundebehandler ska logga på administrativa delen av
systemet.
Pre-conditions Påloggningsida på www.fruktkurven.no aktiv
Post-conditions Tillgång till administrativ sida
Flow of Events
Actor input System response
0 Use Case starter med att
påloggnings har fokus
1  Kundebehandler skriver inn
username og password samt
sender info til system.
2 Viser adminnistrativa sidan
Alternative
3.1 ?Feilaktig username og/eller password 3.1.1 
?Feilmeldig 3.1.2?tilbake til 2
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UseCase Administrere Kunder
Use Case Description
Name Administrera kunder
Author Peter
Date 021003
Brief Description Kundebehandler forendre en kundeopplysninger og/eller
bestillningsdata
Post-conditions Kundebehandler är påloggad www.fruktkurven.no aktiv
Flow of Events
Actor input System response
0 Use Case starter med att
Kundebehandler har loggat på
1 Kundebehandler velger
kunde/bestilling
2 Viser kundedata
3 Kundebehandler forandrer data
4 Lagrar data
5 Verifiserer lagring
Alternative 3.1 ?Kunden finns ikke
3.1.1 ?Feilmeldig
3.1.2?tilbake til 2
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UseCase Aktiver Bestilling
Use Case Description
Name Aktiver bestillning
Author Peter?
Date 010903
Brief Description Kundebehandler ska bekrefte bestillning
Pre-conditions Bestillning er gjort, kundebehandler har fått mail/melding 
Post-conditions Kunden blir aktiverad
Actor input System response
Flow of Events
0 Use Case starter med
kundebehandler har fått mail
1 Kundebehandler velger kundenr
2 Viserdata på aktuell bestillning
3 Kundebehandler aktiverar
bestillning
5
6
4 Verifierer uppdateringen
Alternative 2.1 ?Kundebehandler mener kunden ikke er seriøs. Skriver
melding til kunden ?? 2.1.1 ?Sletter kundens bestillning 
2.1.2?tilbake til 4
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UseCase Skriv ut Plokkliste
Use Case Description
Name Skriv ut plocklista
Author Peter?
Date 010903
Brief Description Kundebehandler ska skiva ut plockliste
Pre-conditions påloggningsida på www.fruktkurven.no aktiv
Post-conditions Ukens bestillninger vises for utskrift
Actor input System response
Flow of Events
0 Use Case starter med att
påloggningen er godkjent
1 Systemet visar adminsidan
2
Kundebehandler velger
generering
av plockliste 
3 Systemet viser leveransdata per
ukedag
4 Kundebehandler skriver ut, avvik
registreres
5 Skriver skriver ut
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 Actor Kunde 
Documentation
Kund definieras som person,firma som vil beställa ett 
fruktabbonemang
eller en enkeltleverans. 
Om beställning sker mha telefon eller fax agerar Kundbehandlare som 
Kund
och lägger in beställning. 
Actor Kundebehandler
Documentation
Med kundbehandlare menas person, anställd av fruktkurven, som har 
ansvar
för att administrera kunder och beställningar samt se till att 
packare
och sjåförer får tillgång till data 
Actor Skriver
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Klass Fruktkurven 
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Klass Admin
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frmAndrastat
Attribute Summary
private int kundenr
private char firma
private char status
private datum levdatum
private <<Submit>>Redigera
frmRedigierBest
Attribute Summary
private char firma
private char kontakt
private char f_adr
private char f_pnr
private char tel
private char fax
private char epost
private char f_sted
private char l_adr
private char l_pnr
private char l_sted
private int n[dag][vare]
private char nammot 1..anteng
private char adressmot1..anteng
private char pnrmot1..anteng
private char endrastatus
private <<submit>> Uppdatera
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spAktiver
Operation Summary
public boolean UppdateraKund()
public boolean UppdateraBeställning()
public boolean UppdateraVarelinje()
frmLogin
Attribute Summary
private char anv
private char pass
private <<submit>>Logga På
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Klass Funktioner
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spDatabas
Operation Summary
public boolean legginnbestabbonemang()
public boolean legginnengangsbest()
public boolean legginnvarelinje()
public boolean insertkunde()
public boolean legginnenlevvarelinje()
public boolean kontaktdb()
spValidering
Operation Summary
public boolean testpostnr()
public date testlevdato()
public boolean datotest()
public int testemail()
spFelmedelande
Operation Summary
public ingenant()
public felpostnr()
public felnamnadress()
public feilmelding()
public datofel()
public dbfel(char felmed)
spFunktioner
Operation Summary
public char dagkonvert(int dagnr)
public tomkurv(int antolikavarer,char varunamn)
public adminhead()
spTestmail
Operation Summary
public dagkonvert(int kundenr)
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Class Kund
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frmKontakt
Attribute Summary
private char namn
private char epost
private char melding
private <<Submit>>Send
 spSend 
Operation Summary
private boolean sendmail()
spBestill1
Attribute Summary
private <<Submit>>Bekreft
Operation Summary
private boolean bekreftelse()
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frmEngang
Attribute Summary
private int ant_engang
private date dato_engang
private char firma
private char kontakt
private char f_adr
private char f_pnr
private char f_psted
private char tel
private char fax
private char epost
private <<submit>>Mottaker data
 Class spEngang1
Attribute Summary
private int ant_engang
Operation Summary
private boolean Valideradata()
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 Class frmBestill
Attribute Summary
private char firma
private char kontakt
private char f_adr
private char f_pnr
private char tel
private char fax
private char epost
private char l_adr Initial value: f_adr 
private char l_pnr
private char meld
private int n[dag][vare]
private <<submit>>Bestill
Class spEngang2
Operation Summary
Public boolean valideradata()
Class frmEngangmot
Attribute Summary
private char namn 1..ant_engang
private char adress 1..ant_engang
private char pnr 1..ant_engang
private char melding 0..1
private <<submit>>Bestill
Class spInsert
Operation Summary
Public boolean valideradata()
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Class Dataorienterat
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Class POST
Documentation
create table post( 
postnr varchar(4) not null, 
poststed varchar(50), 
godkj enum ('j','n') default 'n', 
primary key(postnr)) type=innodb; 
Stereotype : table
Attribute Summary
private varchar(4) <<PN>>postnr
private varchar(50) poststed
private enum godkj
Class STATUSER
Documentation
create table statuser( 
id char(3) not null, 
status varchar(20), 
primary key(id)) type=innodb;
Stereotype : table
Attribute Summary
private char(3) <<PN>>id
private varchar(20) status
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Class KUNDE 
Documentation
create table kunde( 
kundenr int unsigned not null auto_increment, 
firmanavn varchar (50) not null, 
kontaktperson varchar (20) not null, 
fakt_adr varchar(20), 
faktura_postnr varchar(4) references post(postnr), 
lev_adr varchar(20) not null, 
lev_postnr varchar(4) not null references post(postnr), 
telnr varchar(8) not null, 
fax varchar(8), 
email varchar(20), 
status char(3) not null references status(id), 
index (faktura_postnr), 
foreign key(faktura_postnr) references post(postnr), 
index (lev_postnr), 
foreign key(lev_postnr) references post(postnr), 
index (status), 
foreign key(status) references statuser(id), 
primary key(kundenr)) type=innodb; 
Stereotype : table
Attribute Summary
private varchar(50) <<PN>>kundenr
private varchar(20) kotaktperson
private varchar(20) fakt_adr
private varchar(20) lev_adr
private int kundenr
private varchar(8) telnr
private varchar(8) fax
private varchar(8) email
private varchar(4) <<FN>>faktura_postnr
private char(3) <<FN>>status
private varchar(4) <<FN>>lev_postnr
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Class BESTILLING 
Documentation
create table bestilling( 
bestnr int unsigned not null auto_increment, 
kundenr int not null references kunde(kundenr), 
anmerkning text, 
levdato timestamp default '00000000', 
primary key(bestnr)) type=innodb; 
Stereotype : table
Attribute Summary
private int <<PK>>bestnr
private int <<FK>>kundenr
private text anmerkning
private timestamp levdato
 Class VARE
Documentation
create table vare( 
varenr varchar(4) not null, 
kurvtype varchar (20), 
pris double(4,2), 
primary key(varenr)) type=innodb; 
Stereotype : table
Attribute Summary
private varechar(4) <<PK>>varenr
private varchar(20) kurvetyp
private double(4,2) pris
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Class VARELINJE
Documentation
create table varelinje( 
bestnr int not null references bestilling(bestnr), 
varenr varchar(20) not null references vare(varenr), 
ant int default 1, 
levdag char(1) not null, 
index (varenr), 
foreign key (varenr) references vare (varenr), 
index best_ind(bestnr), 
primary key(bestnr,varenr,levdag)) type=innodb; 
/*Ändringar pga enkeltkurve*/ 
alter table varelinje drop primary key; 
alter table varelinje add v_l_id int not null auto_increment primary 
key;
alter table varelinje add column enlev_mottag varchar(20); 
alter table varelinje add column enlev_addr varchar(20); 
alter table varelinje add column enlev_pnr varchar(4);
Stereotype : table
Attribute Summary
private int <<PK>>v_l_id
private int bestnr
private char(1) levdag
private int ant
private varchar(20) enlev_mottag
private varchar(20) enlev_addr
private varchar(20) <<FK>>varenr
private varchar(4) <<FK>>enlev_pnr
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Sequence Enkeltlevering 
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Sequence Bestille 
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Activity Administrera Fruktkurv 
Design viewpoint (Arkitektur)
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Arkitektur
Design viewpoint
Documentation
Reqiuerment viewpoint; 
Låg bandbredd, enkel html browser alltså sända och ta emot enkla 
datatyper.
Inget behow av cookies, bara port 80, ev. 443 dvs http/https
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Realization veiwpoint
Documentation
Test viewpoint; 
Browser support, ISP och browser caching, ISP säkerhet, Firewall
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www.FRUKTKURVEN.no
Vision
Version <2.0> 
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Revisions Historik 
Datum Version Beskrivning Författare
200803 <1.0> Grov beskrivning av funktionalitet Peter
070903 <1.5> Kompletering map funktionalitet Peter
230903 <2.0> Konkurans analys Peter
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Vision
1. Introduktion 
Fruktkurven ägs av företaget ARKIR, ett aktiebolag med 2 delägre. Detta bolag har 
som mål att på sikt erbjuda service i olika former, som till exempel fruktabbonemang,
till företag och privat personer. 
1.1 Mål 
Målet med detta dokument är att samla, analysera och definiera hög-nivå behov och 
egenskaper hos systemet Fruktkurven.  Dokumentet fokuserar på de behov som 
stakeholders och användare av systemet har. Detaljerad information om hur 
Fruktkurven uppfyller dessa behov finner man i den fullständiga 
systemdokumentationen.
1.2 Avgränsningar
Dokumentet beskriver egenskaper och behov hos systemet. Analyser av användarnas
/stakeholders uppfattningar om användarvänligheten är en viktig del. Då
implementeringen är av systemet görs hos ISP är denna delen inte en del av detta 
dokument.
1.3 Definitioner och Förkortningar
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Apache Webserver
Applikationsserver Exekverar logikkmoduler, kontakt med
DBMS
Browser Nätläsare
DBMS DataBase Management System
Enkelleverans / Engångskorg Leverans av en eller flera 
engångskorgar till önskad adress. Dessa
korgar behålls av kunden. 
Fruktabbonemang Leverans av en eller flera fruktkorg(ar) 
på önskad dag. Dessa korgar byts ut vid 
nästa leverans. 
ISP Internet Service Provider 
MySQL Databashanteringssytem
PHP PHP:Hypertext Prepocessor,
serversided script språk
PostgreSQL Databashanteringssytem
Tunn web-klient All företagslogik exekveras på server, 
minimal krav/konfiguration på 
klientsidan
Web Hotell En ISP som tilhandahåller tjänster så 
som web-server, applikations server och 
databasserver
1.4 Referenser
Arkitektur-dokumentet för Fruktkurven 
System Dokumentasion, http://128.39.32.240/arkir/index.html
Building Web Applications with UML (2nd Edition), Jim Conallen, ISBN 0-201-
73038-3
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2. Positionering / Strategi 
2.1 Affärside
Arbetsmiljö har fått ett större fokus de senare åren, detta gäller även i företag som
traditionellet sett inte har haft stora problem. Ett exempel på detta är belastningskador
inom kontorssektorn. Olika alternativ för att främja god arbetsmiljö anses som god
investering av företagsledare.
Tillgång till frukt på jobbet, i form av ett abbonemang, utan att behöva problem med 
inköp och frakt är vad Fruktkurven skal erbjuda. Beställning och Administration ska 
kunna göras via en tunn web klient applikation. 
2.2 Problemställning
Problemet är att kunna Beställa och Administrera 
Fruktabbonemang.
Påverkar samtliga potentiella kunder och 
kundbehandlare.
Vilket betyder frukt måste inköpas och fraktas av
arbetstagare innom firman. 
En lyckad lösning skulle ge ett enkelt sätt att beställa och administrera
Frukt abbonemang via web 
2.3 Produkt strategi
För företag  i Mo i Rana med närliggand område. 
 Vilka vill ge arbetstagare en bättre arbetsmiljö. 
Fruktkurven är en webplats, 
Som Ger möjlighet att beställa frukt abbonemang på 
ett enkelt sätt när som helst från var som helst . 
Till skillnad från Personlig eller telefon beställning 
Denna produkt Ger möjlighet att Beställa och Administrera 
Frukt-abbonemang via internett.
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3. Stakeholder och Användar Beskrivelser 
3.1 Stakeholder uppsummering
Namn Beskrivning Ansvar
ARKIR Företaget som äger 
fruktkurven.
Ägare av systemet och projektet. 
Har yttersta ansvaret för 
produkten. Godkänner och 
finansierar. Ansvar för sluttestning 
och drift. 
Utvecklare De personer som skal 
utveckla systemet
Utveckling, implementering och 
dokumentation av system. 
3.2 Användar uppsummering
Namn Beskrivning Ansvar Stakeholder
Kund Person som ska 
beställa
abbonemang eller 
enkelleverering
av fruktkorg 
ARKIR
Kund-
behandla
re
Administratör av 
abbonemang och 
kund
Test av system och 
listning av funktionella
krav som gäller den 
Administrativa
modulen.
ARKIR, Utvecklare
3.3 Användar miljö
Kund måste ha tillgång till internett, då applikationen är en tunn web klient, betyder 
detta en minimal konfiguration på klientsidan. All logikk är på serversidan dvs, 
serversided script engine.
Kundbehandlaren har samma behov som Kund men har i tillägg behov av en skrivare.
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3.4 Alternativ och Konkurenter
3.4.1 Alternativ 
Färdiga webhandelslösningar, dessa är lite användbara i detta samanhang på grund av 
problemets karaktär. 
3.4.2 Konkurenter
Rykten om planer från annan okänd lokal aktör. Ett flertal konkurenter finns I 
Trondheim, Bergen, Oslo. Det kan tänkas att någon av dessa expanderar norrut. 
4. Produkt Oversikt
4.1 Produkt Perspektiv
Systemet är ett frittstående system som ska köras på ett webhotell hos en ISP. Det
betyder att enda kravet till användaren är en browser.
4.2 Uppsumering av Egenskaper 
Slutanvändare Kund ska på ett enkelt sätt via internett  kunna: 
1. beställ ett abbonemang av en eller flera fruktkorg för leverering en eller flera 
speciell veckodag(ar).
2. ha möjlighet för att beställa korgar för engångsleverering till annan mottagare,
t.ex en fruktkorgtill en anställd som har en bemärkelsedag. Till dessa korgar
ska egendefinierade kort kunna levereras. 
Kundbehandlaren ska ha möjlighet att via internett : 
3. redigera abbonemang.
4. redigera engångsbeställningar. 
5. redigera kunder.
6. skriva ut leveranslistor. 
7. skriva ut kundlistor.
8. få grundlag för fakturering 
4.3 Förutsättningar och Beroenden
Systemet ska köras hos en ISP som tillhandahåller APACHE, PHP och PostgreSQL
eller MySQL. 
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5. Produkt Möjligheter
Beställning av abbonemang och engångslevereringar ska kunna ske dygnet runt året 
runt.
Systemet ska vara enkelt att hantera samt ha ett enkelt och intuitivt  gränssnitt.
Kundbehandlare ska kunna utföra sina uppgifter från vilken maskin som helst med 
internät upkoppling.
6. Begränsningar
Systemet utvecklas för en miljö bestående av APACHE webserver, PHP skriptspråk
och MySQL  eller PostgreSQL databassystem.
7. Kvalitet 
Krav till ISP vad det gäller uppetid och responstider. Viktigt för systemet är validering 
av data. Speciellt gäller detta att leveransadress är inom det område som betjänas och 
att leveransdato för engångskorgar gäller innom den tidram som bestämms av
möjligheterna för packning och leverans.
8. Övriga Produkt krav 
8.1 System krav
För slutanvändare ska systemet plattformsoberoende. Det betyder att kunden i detta fall 
endast ska ha behov av en enkel browser. Det skal inte vara ett krav att javascript eller
cookies ska behöva vara aktiverat. Med andra ord sagt, all affärslogik ska processeras 
på tjänarmaskinen. Vi föreslår en så kallad tunn web klien lösning. Se vidare Punkt 6.
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ARKITEKTUR
1. Introduktion 
1.1 Mål 
Målet med detta dokument är att samla och analysera de egenskaper hos systemet
Fruktkurven som har betydelse för val av arkitektur.
1.2 Avgränsningar
Dokumentet beskriver de egenskaper och behov hos systemet som påverkar arkitekturen.  Val 
av arkitektur påverkar naturligtvis val av ISP. Detta val är inte del av detta dokument.
1.3 Definitioner och Förkortningar
Apache Webserver
Applikationsserver Exekverar logikkmoduler, kontakt med
DBMS
Browser Nätläsare
DBMS DataBase Management System
Enkelleverans / Engångskorg Leverans av en eller flera engångskorgar
till önskad adress. Dessa korgar behålls av 
kunden.
Fruktabbonemang Leverans av en eller flera fruktkorg(ar) på 
önskad dag. Dessa korgar byts ut vid nästa 
leverans.
ISP Internet Service Provider 
MySQL Databashanteringssytem
PHP PHP:Hypertext Prepocessor, serversided 
script språk
PostgreSQL Databashanteringssytem
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Tunn web-klient All företagslogik exekveras på server, 
minimal krav/konfiguration på klientsidan 
Web Hotell En ISP som tilhandahåller tjänster så som 
web-server, applikations server och 
databasserver
1.4 Referenser
Visions-dokumentet för Fruktkurven 
System Dokumentasion, http://128.39.32.240/arkir/index.html
Building Web Applications with UML (2nd Edition), Jim Conallen, ISBN 0-201-73038-3
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2. Arkitektur 
2.1 Generellt
Den bärande tanken med systemet är att bygga en applikation där kunder ska kunna beställa
abbonemang av fruktkorgar. Dessa ska levereras en gång (eller flera gånger) per vecka på 
önskad dag(ar). Ett begrensat antal val av storlek på fruktkorgarna ska finnas. I tillägg ska det 
finnas möjlighet att köpa engångskorgar. Det naturliga valet blir en web-applikation där 
kravet till klienten är minimalt. Det betyder att all affärslogik utförs på en server och 
klientens enda behov är en internett uppkoppling och en standard nätläsare. Ytterligare en 
fördel med denna typ av arkitektur är att konfigurationen på klient sidan blir minimal. Detta 
mönster brukar kallas för ”Thin Web Client” – Tunn Web Client. 
3. Olika Synvinklar på Arkitektur 
3.1 Kravspecifikation
Viktiga tankar vad det gäller ett system av dena typ är att så många kunder som möjligt ska
kunna utnyttja systemet med så små och få problem som möjligt. Tanken är at det inte ska 
spela någon roll vilket system som kunden har tillgång till. Viktiga hänsyn att ta ställning till 
blir då
? Systemet ska fungera med olika Nätläsare 
? Systemet ska fungera bra med låg bandbredd, tex vid uppringd samband
? Enkel html browser ska kunna använda systemet, enda kravet blir att 
nätläsaren ska kunna sända och ta emot enkla datatyper.
? Inget behov av cookies, pga att flera stänger av den funktionen 
? Bara port 80 (http) och eventuellt port 443 (https) ska användas 
?
3.2 Design 
Eftersom klienten är utanför kontroll lägges all affärslogik till server sidan. Web applikations 
arkitekturen kommer då att bestå av följande komponenter:
Klient browser Standard nätläsare 
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Web server Kommunikations punkt mellan klient och 
applikation
HTTP förbindelse Kommunikationsprotokoll mellan klient 
och server 
Statisk sida Sida som inte processerats av server 
Dynamisk sida Sida som processerats på serversidan 
Applikations server Servern som processerar affärslogiken 
Databas server Där tillståndet för ”bussiness” lagras
Fil system Administration av de HTML och skript 
filer
Sid resurs Abstrakt komponent, statiska och 
dynamiska sidor är resurser som begäras av 
klient browser 
Relationerna mellan dessa komponenter samanfattas bäst genom följande figur. 
Figur 1 
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3.3 Realisering / Implementering
En Tunn Web Klient har en arkitektur som vi till stor del inte kan påverka. Den bestämms i 
detta fall av ISP. Skalering av systemet har naturligtvis stor påverkan på arkitekturen, men
generellt sett kan den beskrivas som den i figur 2.
Figur 2 
Eller i form av ett sekvensdiagram som i figur 3 nedan 
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Figur 3 
3.4 Testing 
När det gäller ”arkitekturtestning” i detta fall fokuseras den mest på: 
? Stötta för olika nätläsare
? ISP och browser caching, latency
? ISP säkerhet
? Firewall uppsätt 
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4. Konklusion
4.1 Generellt
En väl utprovat systemarkitektur som deltagarna i projektet använt tidigare är Tunn Web
Klient. Det finns många fördelar med denna arkitektur, speciellt för ett system som detta. 
Minimal konfiguration av klient som kan använda en enkel browser, all exekvering av 
företags logiken sker ”server sided är de största fördelarna. Företaget varken vill eller har
möjlighet att drifta  systemet på egen hand, det betyder att systemet ska implementeras på ett 
”Web Hotell” hos en ISP.  Vi vill i utgångspunkten använda Apache webserver, PHP
skriptspråk och PostgreSQL databas, men vi vet av erfarenhet att det är betydligt vanligare 
med MySQL databas så vi designar systemet för båda möjligheterna. Dessa val är baserat på 
tidigare erfarenheter och det faktum att utvecklarna är väl förtrogna med dessa verktyg. 
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